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＜表1＞　長野県下の農民組合の組織状況
（1933年8月）
痍民組合の種別 冦?GIdﾉ8x?ﾇﾂ?
小作人組合 鼎"?0．0 ??3C2?0．0 
仝国典民組合 会　議　派 ??35．7 田S?24．2 
全国農民組合 本　部　派 途?．3 ?cb?3．6 
日本農民組合 ??．4 ???．2 
日本産民組合 総　同　盟 ??．6 ?3B?．9 
合　　　計 塔B?00．0 ??cトFﾄ???
1933年8月　長野県知事「事務引継書」より作成。
農民組合の名称は「事務引継蕃」のままとした。
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＜表2＞　北佐久郡県会議員選挙当落表
（1931年9月27日実施）
（註）「信濃毎日新聞」1931年9月29日による。
＜表4＞北佐久郡県会議員選挙当落表
（1935年9月27日実施）
（註）「信渡毎日新聞」1935年9月30日による。
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＜表3＞　朝倉重吉の県議選町村別得票数
（註）「信濃毎日新聞」1931年10月1臥1935年9月30日，1939年9月29日に
よる。
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＜表5＞　全国水平社長野県連合会組織一覧
鳥言上昌一郡名1水平社（支部）名
15
11
4
30
85
26
15
雨宮県水平社
和　田　水　平　社
川　西　水　平　社
案　内　支　部
依田建水平社
五郎兵衛新田水平社
蓼　科　水　平　社
昭　和　水　平　社
（協　和）
平　原　支　部
北　郷　牧　支　部
小　沼　支　部
小　諸　支　部
望　月　支　部
三　井　支　部
中　庸　水　平　社
中　信　本　部
平　賀　水　平　社
内　山　水　平　社
長野県青年水平社
2661（※2冨喜写合　　　　　　　　計
全国水平社長野県連加盟者
※印は独立した水平社。合計には含めた。
（「長野県史」近代史料編8－3）
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